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1924 Nr. 27. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Fællesmærker. 
Reg. 1924 Nr. 1. Anmeldt den 7. Juni 1924 Kl. 10^° af 
Danmarks Apotekerforening, København, og registreret den 5. 
Juli s. A. Ordet; Dak. Retten til at benytte Mærket tilkommer 
samtlige ordentlige (aktive) Medlemmer af Foreningen. Hvis der gøres Indgreb i 
den ved Mærkets Registrering opnaaede Eneret har i Henhold til Tillæg til Lo­
vene (vedtaget den 22. Maj 1924) ethvert Medlem Pligt til straks at anmelde til 
Bestyrelsen ethvert Misbrug af Mærket, som maatte komme til Medlemmernes 
Kundskab, ligesom Mærket i Henhold til samme Bestemmelse i Lovene kun maa 
benyttes af Foreningens ordentlige Medlemmer og Bestyrelsen skal paatale ethvert 
Indgreb. Foreningens Formaal er at varetage den danske Apotekerstands og Far­
maciens Interesser. Berettiget til at optræde paa Foreningens Vegne er Bestyrelsen, 
jfr. Vedtægternes § 10, der bestaar af: Apotekerne Alfred Benzon, Ny Østergade 4-
København (Formand), H. Barfoed, Nørre Farimagsgade 63, København (Næstfor­
mand), H. Huus, Ægirsgade 55, København, Dr. pharm. M. N. Reimers, Aarhus, 
P. Schrøder, Børkop, Grønbek, Haarby, Fyn og P. Scheel, Hørsholm. Mærket er 
kun registreret for farmaceutiske, kemiske og kosmetiske Præparater. 
Reg. 1924 Nr. 2. Anmeldt den 7. Juni 1924 Kl. 10^° af samme, ^ 
og registreret den 5. Juli s. A. Ordet: Sagralin. Retten til at benytte ^gralinj 
Mærket tilkommer samtlige ordentlige (aktive) Medlemmer af Forenin­
gen. Hvis der gøres Indgreb i den ved Mærkets Registrering opnaaede Eneret har 
i Henhold til Tillæg til Lovene (vedtaget den 22. Maj 1924) ethvert Medlem Pligt 
til straks at anmelde til Bestyrelsen ethvert Misbrug af Mærket, som maatte kom­
me til Medlemmernes Kundskab, ligesom Mærket i Henhold til samme Bestem­
melse i Lovene kun maa benyttes af Foreningens ordentlige Medlemmer og Be­
styrelsen skal paatale ethvert Indgreb. Foreningens Formaal er at varetage den 
danske Apotekerstands og Farmaciens Interesser. Berettiget til at optræde paa 
Foreningens Vegne er Bestyrelsen, jfr. Vedtægternes § 10, der bestaar af: Apote­
kerne Alfred Benzon, Ny Østergade 4, København (Formand), H. Barfoed, Nørre 
Farimagsgade 63, København (Næstformand), H. Huus, Ægirsgade 55, København, 
Dr. pharm. M. N. Reimers, Aarhus, P. Schrøder, Børkop, Grønbek, Haarby, Fyn 
og P. Scheel, Hørsholm. Mærket er kun registreret for farmaceutiske, kemiske og 
kosmetiske Præparater. 
Reg. 1924 Nr. 3. Anmeldt den 7. Juni 1924 Kl. 10^° af amme, 
og registreret den 5. Juli s. A. Ordet: Magnyl. Retten til at benytte Magnyl. 
Mærket tilkommer samtlige ordentlige (aktive) Medlemmer af For­
eningen. Hvis der gøres Indgreb i den ved Mærkets Registrering opnaaede Eneret, 
har i Henhold til Tillæg til Lovene (vedtaget 22. Maj 1924) ethvert Medlem Pligt 
til straks at anmelde til Bestyrelsen ethvert Misbrug af Mærket, som maatte kom­
me til Medlemmernes Kundskab, ligesom Mærket i Henhold til samme Bestem­
melse i Lovene kun maa benyttes af Foreningens ordentlige Medlemmer og Be­
styrelsen skal paatale ethvert Indgreb. Foreningens Formaal er at varetage den 
danske Apotekerstands og Farmaciens Interesser. Berettiget til at optræde paa 
Foreningens Vegne er Bestyrelsen, jfr. Vedtægternes § 10, der bestaar af: Apote­
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kerne Alfred Benzon, Ny Østergade 4, København (Formand), H. Barfoed, Nørre 
Farimagsgade 68, København (Næstformand), H. Huns, Ægirsgarie 55, København, 
Dr. pharm. M. N. Renners, Aarhus, P. Schrøder, Børkop, Grønbek, Haarby, Fyn 
og P. Scheel, Hørsholm. Mærkel er kun registreret for farmaceutiske, kemiske og 
kosmetiske Præparater. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 679. Anmeldt den 23. April 
1924 Kl. IF af Christian Tonnesen, Kunststens-
fabrikation, Tønder, og registreret den 5. Juli s. 
A. Ordet: Tonnelit. Mærket er kun registreret 
for Polerpasta, Slibe- og Polersten, glaserede Vægfliser, Bord- og Servante-Plader, 
Kunslmarmor, Shellaksten, Gulvbelægning, Linoleumsunderlag, Kunstgranit, Kunst-
sandsten og Terrazzomateriale. 
TONNELIT 
Reg. 1924 Nr. 680. Anmeldt den 5. Maj 1924 
Kl. 10® af Aalborg Krydderihandel ved H. C. Hansen, 
Groshandel med Krydderier, Bagepulver etc., 
Aalborg, og registreret den 5. Juli s, A. En rekt­
angulær Etikette, hvori ses Ordet: Vanil under 
et ovalt Felt med en Morter mellem Bogstaverne: 
A og: K og over en Angivelse vedrørende Varen. 
Mærket er registreret for en sammensat Blanding 
af Sukker og Vanillin etc. 
Marke 
ânil 
Vanil giver den fineste Vanillesmag 
i alt Bagværk, Buddinger. Creme, 
Frugtgrød. Safter og Syltetøj m m 
Aalborg Krydderihandel. 
Reg. 1924 Nr. 681. Anmeldt den 13. Maj 1924 Kl. 11^^ af Strøm & PAROL 
Poulsen's Sæbe- & kemiske Fabrikker, Sæbefabrikation, København, og 
registreret den 5. Juli s. A. Ordet; Parol. Mærket er kun registreret for Sæber og 
kosmetiske Artikler. 
Defensor 
Reg. 1924 Nr. 682. Anmeldt den 17. Maj 1924 
Kl. 11^2 af Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Gesellschaft m. 
b. H., Fabrikation af og Handel med Laase m. m,, 
Berlin i Tyskland, og registreret den 5. Juli. s. A. 
Ordet: Defensor. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 26. Maj 1911 registreret i Berlin den 26. Juni 
s. A. for Laase, Dørlukkere, Dørspærreapparater, særlig automatiske Sikkerheds-
Dørspærreapparater. Anmeldelsen er fornyet den 26. Maj 1921. Den 28. Januar 
1924 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet 
til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 683. Anmeldt den 22. Maj 1924 Kl. 11^® af Kaalunds PERCY 
Sæbefabrikker ved H. Chr. Petersen, Sæbefabrikation og Fabrikation af 
kemisk-tekniske Artikler, Eolding, og registreret den 5. Juli s. A. Ordet: Percy. 
Mærket er kun registreret for alle Slags Sæber, alle Slags kemiske og kemisk-tekniske 
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Artikler, Rense- og Rengøringsmidler, alle Slags Pudsemidler, selvvirkende Vadske-
niidler, Farver, alJe Slags Farvestoffer, animalske, vegetabilske og mineralske Fedt-
sloffer og Oljer samt Vaselin, alle Slags Smøreoljer og Smøremidler, Vognsmørelse, 
Vandglas, flydende og faste Midler til Forebyggelse og Fjernelse af Kedelsten, Ind-
fedtningsoljer og Sæber for Tekstilindustrien, Lim og Klæbemidler, Kit, Lakker og 
Fernisser, kosmetiske Artikler, Parfumer og Ekstrakter, Artikler, Midler og Red­
skaber for Tand-, Mund-, Hud- og Haarpleje, Skurepulver, Ludpulver, Vadske-
pulver, Sæbespaaner, Sæbepulver, Soda, Blegsoda, Klorkalk, Blegemidler, Stivelse, 
Vadskeblaat, Kræmfarvetabletter, Knivpulver, Ægpulver, Buddingpulver, Bagepulver, 
Taffelsalt, Krydderier, Smørfarve, Soya, Kulør, Bitter, Osteløbe, Ostefarve, Blæk, 
Bonevoks, Ovnsværte, Kakkelovnspulver, Skosværte, Blanksværte, Skokræm, Sele-
tøjssværte, Fedtsværte, Pudse- og Poleremidler for Metaller og Træ, Brevlak, 
Dyppelak, Pakkelak, Stempelfarve og Mærkeblæk. 
Reg. 1924 Nr. 684. Anmeldt den 21. Maj 1924 Kl. ll^« 
af Thor's kemiske Fabrikker, A.-S., kemisk Fabrikation, 
København, og registreret den 5. Juli s. A. Ordet; Pinin. 
Mærket er kun registreret for kosmetiske Artikler, Sæber, 
Parfumer og æteriske Oljer. 
Pinin 
Reg. 1924 Nr. 685. Anmeldt den 27. Maj 
1924 Kl. 10 af C. P. Vibe-Petersen, Købmands- ^ j m M jf J 
handel, Graasten, og registreret den 5. Juli 
s. A. Ordet; „Britol" med mørke Bogstaver 
paa lys Bund. Mærket er kun registreret for alle kosmetiske og kemiske Artikler. 
Reg. 1924 Nr. 686. Anmeldt den 28. Maj 1924 Kl. 10^^ ^ #• 11 • 
af J. B. Williams Company, Parfumefabrikation, Glastonbury 111 i 
i Connecticut i de forenede Stater, og registreret den 5. Juli ••IlllOlilw 
s. A. Ordet: Williams'. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 6. Juli 1920 registreret i Washington den 19. Juli 1921 for Barberkræm i Sæbe­
form, Barberpulver, Barbersæbe i Stangform og flydende Sæbe. 
Tu INI 
Reg. 1924 Nr. 687. Anmeldt den 30. Maj 1924 Kl. 11» af Peder Hviid, Groshandel, 
København, og registreret den 5. Juli s. A. Planeten Saturn med sin Ring. I Ringen 
staar: Saturn og paa Planeten: Tin. Mærket er kun registreret for Kunstartikler, 
forarbejdede af Tin, Glas, Krystal og Keramik. 
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Reg. 1924 Nr. 688. Anmeldt den 31. Maj 
1924 Kl. iP" af C. M. Hess' Fabrikker, A.-S., 
Fabrikation af Vandkloset-Cisterner, Vejle, og 
registreret den 5. Juli s. A. Ordet; Undus. Mær­
ket er kun registreret for Cisterner til Vand­
klosetter. 
Undus 
Reg. 1924 Nr. 689. Anmeldt den 31. Maj 1924 
Kl. 11^® af samme, og registreret den 5. Juli s. A. 
Ordet: Scylla. Mærket er kun registreret for Cister­
ner til Vandklosetter. Scylla 
Reg. 1924 Nr. 690. Anmeldt den 6. Juni 1924 
Kl. 10^^ af Albert Scheel, Sukkervarefabrikation, 
Kristiania i Norge, og registreret den 5. Juli s. A. 
Ordet: Marathon. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 16. November 1921 registreret i Kristiania den 14. Marts 1922 for 
Chokolade, Kakao, Konfekt, Drops og andre Chokolade- og Sukkervarer. 
Reg. 1924 Nr. 691. Anmeldt den 6. Maj 1924 Kl. 11 af 
Jørgen Ulrik Ahlmann Ohlsen, Fabrikation af og Handel med Calorconstant 
Artikler til Varmeanlæg, København, og registreret den 5. Juli 
s. A. Ordet: Calorconstant. Mærket er kun registreret for Artikler til Varmeanlæg. 
Reg. 1924 Nr. 692. Anmeldt den 10. Juni 1924 Kl. IP® 
af The Singer Manufacturing Co., Symaskinefabrikation, 1 Mi fw FT R. 
Elizabeth i New Jersey og New York i de forenede Stater, og 
registreret den 5. Juli s. A. Ordet: Singer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
18. Februar 1921 registreret i Washington den 13. September s. A. for elektriske 
Motorer og Igangsættere dertil. 
Reg. 1924 Nr. 693. Anmeldt den 11. Juni 1924 Kl. iP^afHis & Co. 
Aktiengesellschaft, (His & Cle., Société Anonyme) (His & Co., Limited Com­
pany), Trikotagefabrikation, Murgenthal i Kanton Aargau i Schweiz, og 
registreret den 5. Juli s. A. En Pingvin under Ordet: Plnguln. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 26. Februar 1924 registreret i Berne 
for alle Slags strikkede og hæklede Varer og Trikotage. 
Reg. 1924 Nr. 694. Anmeldt den 20. Juni 
1924 Kl. 11® af Jonkopings och Vulcans Tånd-
sticksfabriksaktiebolag, Tændstiksfabrikation, Jon-
koping i Sverige, og registreret den 5. Juli s. A. 
I en rektangulær Etikette med gul Bund, hvis 
tre Begrænsningslinjer dannes af en Snor med 
en Knude i hvert Hjørne og hvis fjerde nederste 
Side er dannet af en Havflade, ses mellem to 
mørke Felter med Angivelse vedrørende Varen 
paa skyet Baggrund en Række Bygninger og 
Taarne samt et sejlende Skib under Ordene: 
Hafnia Tændstikker. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. Maj 1924 registreret 
i Stockholm den 3. Juni s. A. for Tændstikker og Tændstiksemballage og Ordet: 
Hafnia som en særlig opfunden Benævnelse for disse Varearter. 
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Reg. 1934 Nr. 695. Anmeldt den 19. Juni 1924 
Kl. 11^® af Mishawaka Rubber and Woolen Manufac­
turing Company, Fabrikation af Gummi- og uldent 
Fodtøj, Mishawaka i Indiana i de forenede Stater, og 
registreret den 5. Juli s. A. En Kugle. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 9. April 1898 registre­
ret i Washington den 28. Maj 1901 for uldne Støv­
ler, Tømmermandssokker, Gummistøvler og -sko, 
Støvler, sammensat af Gummi og Uld, Kjoler, 
Tæpper, Beklædningsgenstande, fremstillet enten af 
Uld, Bomuld eller Gummi eller Uld eller Bomuld 
i Forbindelse med Gummi. Den 11. Februar 1924 
er det tilført de forenede Stålers Varemærkeregisler, 
at Anmeldernes Navn er ændret til det her an­
givne. 
Reg. 1924 Nr. 696. Anmeldt den 
24. Juni 1924 Kl. ll^i af Sveriges 
Urmakare Aktiebolag, Fabrikation af 
Ure, Stockholm i Sverige, og registre­
ret den 5. Juli s. A. Ordet: Simon. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 2. August 1923 registreret i Stock­
holm den 11. September s. A. som 
en særlig opfunden Benævnelse for 
Ure. 
Reg. 1924 Nr. 697. Anmeldt den 27. Juni 1924 Kl. 
10®^ af Etlar Christian Sjulsted, Vinhandel, København, og 
registreret den 5. Juli s. A. En aflang, trapezformel Eti­
kette, i hvis Midte i et ovalt Felt ses en Munk, der 
sidder mellem nogle Vinfade over Ordene: Sjulsteds 
Likerer paa et Baand. Oven over Ovalen staar: Sjulsteds 
Likerfabrik, København og forneden: Biaamunken Curacao 
Triple Sec. Mærket er kun registreret for Vine, Spiri­
tuosa og Likører. 
CURACiNO 
TRIPLE SEC.  
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Reg. 1924 Nr. 698. Anmeldt den 20. Juni 1924 Kl. IP® 
af A.-S. Kymeia, keniisk-teknisk Fabrikation, København, 
og registreret den 5. Juli s. A. Inden for en Cirkelring 
med Indskriften: A.-S. Kymeia, Kebenhavn, ses en Destilla-
tionskolbe, hvis ene Ende hviler paa en Trefod og hvis 
anden Ende hviler paa et som et Vinglas formet Stativ. 
Mærket er kun registreret for mineralske og vegetabilske 
Oljer, Glycerin, Sæbe og præserverende Oljer. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 30. Juni 1924 at regne: 
Reg. 1894 Nr. 68 for J. et S. Violet Fréres, Soeiété en nom collectiJ, Thuir i 
Frankrig, 
Reg. 1904 Nr. 209 Aktieselskabet Københavns Kapselfabrikker J. E. Wegmann & 
Co., nu Frederiksberg, 
Reg. 1904 Nr. 211 Triumph-Werke Niirnberg, A.-G., Ntirnberg, 
Reg. 1904 Nr. 213 Jydsk Kaffekompagni ved Just Abildgaard, Randers, 
Reg. 1904 Nr. 215 La Union Agrleola, Soeiedad anonima, Barcelona i Spanien, 
Reg. 1904 Nr. 216 samme, 
fra den 4, Juli 1924 at regne: 
Reg. 1894 Nr. 61 Aktieselskabet J. D. Koopmanns Svineslagteri i Aalborg, Aalborg 
og Silkeborg, 
Reg. 1894 Nr. 64 samme, 
Reg. 1914 Nr. 417 Charles Emil Binzer, København, 
Reg. 1914 Nr. 420 Waldes & Co., Vrsovic ved Prag i Czeckoslovakiet, 
Reg. 1914 Nr. 422 Tootal Broadhurst Lee Company, Limited, Manchester og London, 
Reg. 1914 Nr. 426 A.-G. Metallpapier-Bronzefarben Blattmetallwerke, Munchen. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 30. Juni 1924: 
Reg. 1904 Nr. 214 Anders Knud Nissen, København, 
den 4. Juli 1924: 
Reg. 1894 Nr. 62 Aktieselskabet J. D. Koopmanns Svineslagteri i Aalborg, Aalborg 
og Silkeborg, 
Reg. 1894 Nr. 63 samme, 
Reg. 1914 Nr. 415 Perry & Co.. Limited, (Filiale Berlin), Berlin i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 416 F. Reddaway & Co., Limited, Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 418 Christian Jensen Friser, Nykøbing paa Falster, 
Reg. 1914 Nr. 421 Københavns Konserves Depot ved Sofus Raaen, København, 
Reg. 1914 Nr. 423 Aage Havemann's Eftf., København, 
Reg. 1914 Nr. 424 A.-S. Vera Fedtrafflneri, Sandefjord i Norge, 
Reg. 1914 Nr. 425 Georg Axel Christensen, København, 
Reg. 1914 Nr. 428 A.-S. Køhlolinfabrikken, Frederiksberg, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 5. Juli 1924: 
Reg. 1924 Nr. 400 Handelskompagniet Hafnia A.-S.. København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og- Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris al 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
